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Останнім часом, в період поступального розвитку науково-технічного прогресу 
та глобалізації світової економіки, практика свідчить, що в управлінні персоналом як 
складової частини менеджменту організацій, виділяється два полярних підходи — 
технократичний та гуманістичний. При технократичному підході управлінські рішення 
підпорядковані перш за все інтересам виробництва; чисельність та склад працівників 
визначається виходячи із застосовуваної техніки, технології, розподілу та кооперації 
праці, ритму виробничого процесу та інше. Гуманістичний підхід в управлінні 
персоналом передбачає створення таких умов та змісту праці, які б забезпечували 
зниження рівня відчуження працівника від його трудової діяльності та інших 
працівників.  
Незважаючи на те, що після викладення сутності цих підходів пройшло багато 
часу і вони зазнавали впливу інших країн, основні міжкультурні відмінності між ними 
збереглися і до цього часу. В багатьох визнаних підручниках, навчальних посібниках 
виділяють відмінні між собою підходи до управління персоналом організацій, інколи 
чітко розмежовуючи їх на два полярних: американський та японський.  
Аналізуючи ці підходи до формування науки про управління персоналом, 
необхідно зупинитися на особливому «японському чуді», завдяки якому ця невелика 
країна з обмеженими природними ресурсами досягла видатного ефекту в організації 
менеджменту. Основними складовими елементами у формуванні ефективного 
менеджменту персоналу на японських підприємствах є: врахування національних 
особливостей, повага до традицій; розвинуте почуття поваги до старших за віком, 
почуття колективізму; повічний трудовий найм працівників та інше. 
Проте, таку характеристику не можна вважати достатньою. На нашу думку, 
головною відмінністю японського стилю управління є те, що він акумулював у собі всі 
сучасні прогресивні управлінські підходи незалежно від того, де, в якій країні вони 
були спочатку сформовані, опрацьовані та апробовані. 
Прагнення багатьох сучасних компаній до формування ефективної системи 
управління персоналом спонукає до вивчення різних теорій, висновків та підходів, які 
пропонувалися вченими та практиками-управлінцями, та вибору найбільш прийнятних 
до визначеного соціально-економічного становища, адаптації їх відповідно умов 
зовнішнього та внутрішнього середовища організацій 
Таким чином, ми вважаємо, що першим кроком на шляху підвищення якості 
персоналу організацій має стати визнання існування цієї проблеми, ідентифікація та 
використання потенціалу всіх адміністративних органів, до завдань яких входить 
управління людськими ресурсами та їх розвитком. А другим кроком є реалізація 
відповідних реформ у законодавчій сфері з метою надати цим органам додатковий 
інструментарій та гнучкість з тим, щоб наймати, управляти та зберігати певний рівень 
людських ресурсів, зокрема — щодо критично важливих професій. Третім кроком буде 
тісне співробітництво між всіма зацікавленими сторонами при реалізації реформ у 
сфері покращення людських ресурсів.  
 
